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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Выпускная квалификационная работа носит важный социально-ориентированный 
прикладной характер, цель и задачи исследования обоснованы и четко сформулированы и 
соответствуют задачам развития российского общества. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа носит довольно логичный характер – сначала автор раскрывает понятие 
корпоративной культуры, далее рассматривает влияние цифровизации на рынок труда и 
приходит к выводу о необходимости развития феномена цифровой корпоративной культуры 
как подсистемы цифрового общества, с одной стороны, и элемента компании в условиях 
развития цифровиации и дистанционной занятости, с другой.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
В работе присутствует анализ научной литературы, документов, вторичных исследований, 
собственных результатов прикладного исследования, проеденного с применением метода 
контент-анализа корпоративных сайтов крупнейших банков. Авторский вклад заключается в 
актуализации по результатам исследования рекомендаций, направленных на 
совершенствование корпоративной культуры в условиях цифровизации и дистанционной 
работы.  
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автор выбрал для исследования не просто актуальную, а очень острую проблему для 
бизнеса. Элементы практической значимости содержатся в рекомендациях автора по 
результатам исследования, что может быть рассмотрено руководством компаний для работы 
с корпративной культурой.  
5. Корректность использования методов исследования и анализа социологической 
информации 
Основным методом прикладного исследования является контент-анализ, а также 
общенаучные методы системного анализа и синтеза. 
Актуальность используемых информационных источников 
В работе представлены монографии, статьи, интернет источники отечественного и 
зарубежного происхождения. 
6. Достоинства работы 
- проблемно-ориентированный подход автора, 
- логичная структура работы,  
- взаимосвязь теоретической и практической частей работы, 
- наличие собственных выводов по результатам исследования, которые могут быть 
апробированы в компаниях. 
8. Допуск к защите и оценка работы 
ВКР Смолкиной П.А. в целом соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
работам уровня бакалавриата, заслуживает положительной оценки при условии успешной защиты. 
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